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REFERENDUM QUESTION
“Shall the whole of Section 1 (increasing registration fees on passenger cars); all references in Section 4 increasing fees on motor tracks from 0 pounds to 26,000 pounds gross weight; and the whole of Section 6 (increasing operators’ license fees from $2 to $3); of the act entitled, ‘An Act Increasing Registration Fees for Motor Vehicles and Operators’ Licenses,’ designated as Chapter 330 of the Public Laws of 1957, and also all references increasing fees on motor tracks from 0 pounds to 26,000 pounds gross weight in Section 1 of a certain act entitled, ‘An Act Relating to Registration Fees on Certain Commercial Vehicles,’ designated as Chapter 363 
of the Public Laws of 1957, become law?”
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SPECIAL ELECTION -  MARCH 10, 1958
• •
REFERENDUM QUESTION
• ■ ■
3 .
.
Shall the whole o f  Section  1 (in creasin g  reg istra tion  
fees on passenger ca rs ) ; a l l  references in Section  4 
increasing fees  on motor trucks from 0 pounds to  26,000 
pounds gross weight; and the whole o f  Section 6 (increasing  
operators' licen se  fees  from $2 to  $ 3 ); o f  the a ct e n t it le d . 
An Act Increasing R egistration  Fees fo r  Motor Vehicles and 
Operators' l ice n se s ,*  designated as Chapter 330 o f  the 
Public Laws o f  1957, and a lso  a l l  references increasing 
fees  on motor trucks from 0 pounds to  26,000 pounds gross 
weight in  Section 1 o f  a certain  a ct e n t it le d , »An Act 
Relating to  R egistration  Fees on Certain Commercial
V e h ic le s ,' designated as Chapter 363 o f  the Publio Laws 
o f  1957, become law?"
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"S h a ll the whole o f  Sa stlon 1 (Increasing  
fe e s  o i  p aseeiger o a r s ) ;  a l  , re fe ren ces  In Sect 
Inorea ilng fee s on m< to r  t r  icks from 0 pounds t  
pounds g ross  l e ig h t ;  and the whole o f  S ection  6 
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O perators' L icen ces , designated  a i Chaptjer 330
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Bangor,
W ard 1
W ard 2
W ard 3, Precinct 1
W ard 3, Precinct 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Chester.
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
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REFERS iEUM QUESTION
"S h a ll t i e  w holi o f  s e c t io n  1 
’eee ori passenger c a r p ); a l l  r e f  arc 
.noreaalng fe e s  on no sor trucks from 0 pounds t o  
>ounda gross w eigh t; ind the| whole 
»paratóre* l ic e n s e  feps from %2 to  
An g o t In crea sin g  R eg is tra tion  Pee 
Operators* Licenses»]* designated  a 
Laws o f  1957» and a l i o  a l l  jreferedi 
m otor trucks from 0 pounds [to 2 6 ,a  
S ection  1 o f  i oerta  In a ct jentitlsjd
R eg istra tion  *eee on f  " ~ ; ___
as Chapter 565 o f  th i  Public Laws o:
(In creasin g  r e g ls tra t  
noes I f  S ection  4
26,000 
’Inoreaeli 
# 5 ) ; o f  the a ct e n t l t l  
s f o r  Motor V eh icles  ai 
s Chap er 530 o f  the Pi 
ces ln< reaslng  fe e s  on
t o w n s ;
Aot R elatin g  
C ertain  Comme’r c la l  t e h ic le n ,*  des: 
i f  1967, become law?1
Hudson,
Kenduskeag,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburg,
Newport,
Old Town,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Indian Island V oting
District
Orono,
Orrington,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
W ood ville,
PLANTATIONS
Carroll,
Grand Falls,
Mount Chase,
Prentiss,
Seboeis,
Webster,
re, /ss
¡M * }
•
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t l o n"S h a ll the vhola  o f  S ection  1 (In crea sin g  
cea oá passenger c a r a ) ;  a l!, ré féren cés  in  S e c t !  
nc rea sing  fe e s  on motor tm ok s from 0 poinds to  
lounds g ross  « e ig h t ;  and the whole o f  S ection  6 
iperatOrs* l ic e n s e  fe e s  fro n  |2 t o  $ 3 ) ;  o f  the m 
An Aot Increasing  R e g is tra tio n  Fees fo r  Motor Vi 
operators' L icen ses , » designated  an Chaptjsr 330 i 
aws o f  1067, and a ld o  a l l  re feren ces  Increasing  
lotor trucks from 0 pounds to  26,000 pounds grosj 
,a c t io n  1 o f  a ce r ta in  a ct  e n t i t le d ,  »An Act Rail
TOWNS
ib lle
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Wfllimantic,
PLANTATIONS
Barnard,
Blanchard,
Elliotts ville,
Kingsbury,
Lake View,
COUNTY OF SAGADAHOC
X E le ct io n
(in crea s in g  r e g le t  
nces in  S eotlon  4
tio n"S h a ll the whole o f  S ection  1 
is on passenger ca rs )*  e l f  refer* 
ressin g  fe e s  on motor trucks f r  
nds g ross  f e ig h t ;  end tne whole 
ra tors*  l ic e n s e  f 4«s  from $£ t o  
l Act In creasin g  R e g is tra tio n  Fe 
ra tors»  L icen ses ,»  designated  si 
s o f  1957, end a ls o  a l l :  referen* 
;or trucks from 0 pounds to  2 6 ,0  
t io h  1 o f  a eerta fn  a ct  in tlt le <  
is t r a t io n  fe e s  on C ertain  Comma: 
Chapter 565 o f  the P ublic I * * »  '
o f  S ection  6 (In cres  
$ 5 ) ;  o f  the a c t  e n t i  
s f o r  Motor V eh icles  
Chapter 550 o f  the 
es in creasin g  fe e s  oi 
O pounds gross  w eigh ' 
, * An Act R elatin g  |l 
d e l  V e h ic le s ,»  desi^ 
f  1957, become lawt*
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topaham ,______
W est Bath,
W oolwich,
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*S h all 
fe e s  oft passa
tlo n
•s); a l l  re feren ces  In Sect 
>tor trucks f r o »  0 pounds t
end the fh o le  o f  S ection  6 
ios f r o »  $2 t o  | 3 )j o f  the 
ig letra  ;lon  Fees x’or  Motor 
designated  as Chapter 330 
>o a l l  re fe re n ce s  ln crea s ln  
>ounds ;o 26,000 pounds gro  
n aot e n t i t le d ,  » An Act N 
C ertain  Commercial V eh icle  
Publle laws o f  1967, beco:
TOWNS
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield, ¥  ¥ 3
Harmony,
Hartland,
Madison, District No. 1
Madison. Till il l ti <1 >Tll T
New Portland,
Norridgewock,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
W est Forks,
p e d a l  E le c t io n
tlo n  1 ( In cre fs in g  r e g is t r a t io n  
re fe ren ces  1 1 S ection  4 
cks from 0 pounds to 26,000 
whole o f  Sec ;lon  6 { in cre a s in g  
i $2 t o  $ 3 ) ;  o * the a c t  e n t i t le d ,  
ion  Feta f o r  Motor V eh ic les  and
> 330 o f  the p u b lic  
taslng fe e s  oil 
i g ross  w eigh ; in  
£ t  R elatin g  to  
t i d e s , * designated  
become law f*
"S h a ll the whole o f  Se 
ees on passenger o a r s ) ;  a l  
ncreasing feels on motor tn  
ounds g ross  w eigh t; land thi 
p e ra to r s1 l ic e n s e  fees  froi 
An Act Increasing  Relglstra' 
iperatoro» L icen ses , » desigi 
awe o t  1967, And a ls o  a l l  : 
tot o r  trucks from 0 pounds 
a ctio n  1 o f  a o e r ta lh  a c t  <
t o w n s ;
o 26,i 
n t l t l
Public
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Islesboro,
Jackson,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
c l f i S -
actionSpacial March 3L<
;lon 1 (In crea sin g  r e g is t r a t io n  
re fe ren ces  l|n S ection  4 
ks f r o »  0 pounds to  26,000 
whole o f  Seoitlon 6 (In creasin gt2 t o  |3) :  o f  the a ct e n t i t le d .on P>es ror Motor V eh ic le s  and ted a i Chapter 330 o f  the ¡Public
Increasing  fe e s  on motor t r  
pounds gross  t e ig h t ;  and th 
o p e r a te s  * l ic e n s e  fo e s  f r o  
* An A it in crea sin g  R eg lstr  
O perators ' L ic e n s e s , ' d eslg  
laws o ' 1 9 5 7 ,land a ls o  e l l  
motor trucks from 0 pounds 
S ectloh  1 o f  a c e r ta in  a ct 
R e g is tra t io n  Pees on itfwi i a l  
as Cha]>ter 363 o f  the Publi
TOWNS
nated
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddington,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler.
Danforth,
Deblois,
DennysviUe,
East Machias,
Eastport,
Harrington,
Jonesboro.
Jonesport,
Machias.
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
S p ecia l E le c t ion March 10. 1966
R eg is tra tionetlon  1 (Inorai 
. re fe ren ces  Ir 
eks f r o »  0 pot 
whole o f Sect 
|S to  |6) ;  oi 
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laws o f  1967 j
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TOWNS
aws o f  1957, end a ls  
lotor tru cks from 0 p 
lection  1 o f  a o e r ta l  
leg ls tra tlon  Fees on 
s Chapter 56S o f  the
Pembroke,
Pleasant Point Voting 
District
Princeton,
Peter Dana Point Vi
District
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Vanceboro,
W aite,
Wesley,
W hiting,
WhitneyvUle,
PLANTATIONS
Grand Lake Stream,
No. 14,
Tv.
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11 the whole o f  S ection  1 (In crea sin g  r e g is t r a t io n  
• c a r e ) ;  a l l  re feren ces  In S ection  4
r ________ e on motor trucks from 0 pounds to 26,000
pounds g ross  w eigh t; end the whole o f  S eotlon  6 (In crea sin g
fe e s  on passe 
Increasing fe e
TOWNS
O perators ' l ic e n s e  fe<
'An l o t  In creasing  R e g is tra t io n  Fees fo r  h otor V eh icles  and 
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tews o f  1967, and a ls o  e l l  reJ■ '
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Section! 1 o f  a c e r ta in  s e t  e n t i t le d ,  'An Aot R ela tin g  to  
R eg is tra tion  Fees on C ertain  Commercial V eh icles  
as Chapter 363 o f  the P u blic  Laws o f  1967
Acton,
Alfred,
Arundel
Berwick,
Biddeford, 
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W ard 2
70”
f
W ard 3
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W ard 5
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Ward 6 
Ward 7 
Buxton, 
Cornish, 
Dayton, 
E liot, 
Hollis, 
Kennebunk,
Kennebunkport,
f --Kittery,
Lebanon,
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Limerick, 
li Limington, 
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
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Old Orchard Beach, 
Parso 
Saco,
J
nsfield,
W ard 1
Ward 2 
W ard 3
W ard 4 
Ward 5 
Ward 6 
W ard 7
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a l l  the whole* o f  Sedtlon  1 (In creasin g  reg ie  
passenger c a r a ) ; a l l  re ferén oes  l i  S ection  4 
ng fed s  on motor tru cks from 0 pounds to  26 , 
Toss w eight; land th* whole o f  dec 
s* l ic e n s e  fejes from $2 t o  $ 3 ) ;  o 
Increasing R e g is tra tio n  Fees fo r  : 
s » L icen ses,1 designated  an Chapt 
1957, and a ls o  a l l  re feren <es Inc 
neks from 0 pounds t °  26,000 poum 
1 o f  a oe rta ln  a ct  e n tit le «  , »An . 
t lo n  Fees on C ertain  Commercial Vi 
er 565 o f  the P u b lic  Laws e f  1967
TOWNS
become law?"
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
Wells,
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